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PENCERE 
Gazetecinin Ölümü!..
Metin Toker de gitti gider..
Ne demiş şair:
“Ölüm Allah’ın emri,
Şu ayrılık olmasaydı. ”
Geride kalanların eşitçe paylaşmadıkları bir hü­
zündür ölüm...
En çok Özden Toker’e sabır gerek...
Çoğu gazete Metin Toker’in ölümünü ortak baş­
lıkla haber verdi:
“Gazetecinin ölümü!..”
Toker, ardından yazılan yazılarda, mesleğinin 
adamı olmakla vurgulandı:
“O bir gazeteciydi. ”
Hastalandığı için bitiremediği anılarına Metin na­
sıl bir başlık koymuş:
“Gazeteci Olan Adamın Hikâyesi”
★
Öykü 1943’te başlamıştı..
Babıâli o yıllarda Sirkeci’de Meserret Kıraatha- 
nesi’nden başlayıp Divanyolu’nu köşeleyen Peh­
livanlar Kahvesi’nde biterdi; kâğıt ‘devlet tahsisi’ 
ile verilirdi; köşe yazısı yoktu, fıkra vardı; gazete­
cilik de pek özenilen bir meslek sayılmazdı; öğle 
yemeği çay ile simitti...
Metin Toker bu dünyaya 19 yaşında girdi.. - 
Kaç yıl geçmiş?..
Dile kolay, tek partili rejimden çok partili rejime 
geçiş, siyasal gelgitler, askeri darbeler, altüst oluş­
lar, devrim-karşıdevrim çatışmalarıyla yaklaşık alt­
mış yıl süregelen bir gazetecilik serüveni...
★
1950’li yıllarda Metin Toker ünlü ‘Akis’ dergisiy­
le basınımızda bir çığır açtı...
Bir derginin bir ülkenin siyasal yaşamında böy- 
lesine etkinleşmesi, kolay rastlanılan bir olay de­
ğildir; buna bir de Metin’in ismet Paşa’nın kızıyla 
evlenmesi eklenince, yaşanan olayın anlamı değiş­
ti; Menderes iktidarı “Paşa’nm damadı”nın üstü­
ne gidiyordu...
27 Mayıs Devrimi patlayınca, ‘Akis’in işlevi kal­
madı; Türkiye bir başka döneme girmişti...
‘Yön’ devri başlıyordu...
Metin Toker Akis’i kapattı, mesleğini çok satışlı 
gazetelerde sürdürdü; sonra köşe yazarlığını seç­
ti; ama, hep gazeteci kaldı...
Ama gazetecilik kaldı mı?..
Metin Toker:
“- Gazetecilik" demiş, “adam gibi yapmak ko­
şuluyla muhteşem bir serüvendir. ’’
Gazeteciliği adam gibi yapacaksın!..
Cüdam gibi değil...
★
Kartelleşen ve kirlenen medyada hangi haberin 
satırlarında ne gibi bir ihalenin tezgâhı yapılıyor, han­
gi köşe yazısında kime karşı patronun tetikçiliği üst­
leniliyor, diye yoğunlaşan soru işaretleri gazeteci­
liği halkın gözünde en güvenilmez mesleğe dönüş­
türdü...
Metin Toker böyle pisliklere bulaşmamış bir ga­
zeteciydi; gözlerini yaşama kapadıktan sonra ar­
kasından haber nasıl verildi:
“Gazetecinin ölümü"
Haber anonim olmasın?..
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